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て紅斑 erythema、苔癬化病巣 lichenified patch、





























そのうち 39 名（86.7％）から有効回答を得た。 
 
2） 調査期間  



































歳から 62 歳（平均年齢 29.7±SD 10.6）までの男性



































表 2． 回答集計     （％） 
1 点    2 点    3 点   4 点
関心                0    7.7   33.3   59.0
当然とする認識          0   5.1    23.1    71.8
方法を理解しているとの認識  2.6   25.6    61.5    10.3
知識の必要性              2.6    5.1    33.3    59.0
症状改善可能との認識       2.6     0     48.7    48.7 
心理的負担感               17.9   28.2    43.6    10.3
積極性                      7.7   20.5    56.4    15.4
迷いや混乱                 15.4   25.6    46.2    12.8
満足感                     15.4   30.8    51.3     2.6
困難感                     12.8   35.9    46.2     5.1
時間的な余裕                5.1   43.6    38.5    12.8
指導の必要性                 0     5.1    33.3   61.5 
連帯感の必要性             20.5   33.3    23.1    23.1
相談の要望                  7.7    2.6    46.2    43.6
指導の励み感覚              2.6    5.1    41.0    51.3
皮膚洗浄への疑問           28.2   28.2    38.5     5.1
外用への疑問               17.9   33.3    38.5    10.3
日常生活への疑問           20.5   30.8    30.8    17.9
指導への参加意思           12.8   12.8    35.9    38.5
指導への負担感             33.3   41.0    20.5     5.1
10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代
人数（名） 6   18   11   2   2   1 


















































表3． 皮膚の自己管理意識の因子分析結果            ｎ= 39 
抽出された因子 （因子負荷量 1.0 以上）
1    2    3    4    5 
18  日常生活の送り方に現在疑問はありますか                             .804    -.357     .033     .108     .020 
14  皮膚ケア方法について相談したいですか                               .683     .048     .081     .226    -.404 
17  外用薬の塗り方に現在疑問はありますか                               .616    -.127    -.043     .166     .158 
9 現在行っている皮膚のケア方法に満足されていますか                  -.305     .829     .081     .073     .088 
3 家庭での皮膚のケア方法について十分理解していると思いますか         .181     .705     .449     .063     .001 
11  家庭で皮膚のケアを行う時間は十分ありますか                         .096     .536    -.433     .162    -.126 
7 家庭で皮膚のケアを積極的に行っていますか                           .399     .489     .244    -.065    -.110 
2  症状がある皮膚のケアを家庭で自分で行うことを当然と思いますか      -.009     .188     .829     .359    -.010 
1 自分で行う皮膚のケアに関心はありますか                             .352     .067     .647     .140     .001 
5 家庭で皮膚のケアを行うことで症状改善は可能だと思いますか          -.052     .131     .554    -.146    -.369 
19  皮膚ケア指導があれば参加したいですか                               .420    -.016     .151     .737    -.048 
13  患者様同士一緒に指導を受けるなど連帯意識は必要ですか               .013     .044     .009     .732    -.013 
12  皮膚ケアの指導は必要だと思いますか                                 .420     .103     .363     .491    -.306 
15  皮膚ケアの指導があれば励みになると思いますか                       .343    -.082     .363     .355     .093 
6 家庭で自分で皮膚のケアを行うことに心理的負担はありますか           .149    -.369    -.058    -.279     .794 
8 家庭での皮膚のケア方法に迷いや混乱はありますか                     .264    -.714    -.052    -.048     .276 
10  家庭でご自分の皮膚ケアを行うことは難しいですか                     .197    -.534    -.011     .020     .198 
                                             固有値       5.53     4.12     1.86     1.55     1.18 
                                             寄与率       27.65    20.58     9.30     7.75    5.90 
                                            累積寄与率    27.65    48.22    57.52    65.27   71.17 
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The examination of self-care consciousness 
for the adult patient of Atopic dermatitis 
Masako Nakano   Naomi Miyamatsu 
Shiga University of Medical Science 
  
The purpose of this study was to investigate the tendencies of self-care consciousness in the 
background of the patient's health behavior. Recent years, adult Atopic dermatitis has been moving 
towards becoming a chronic disease. 
       The question paper investigation was carried out on adult outpatients, consisting of 45 men 
and woman with the same mild to middle skin condition. Usable date was provided by 39 people.  There 
were 20 questions asked concerning patients consciousness for “personal care of the skin being done 
at present on a daily basis.” The data was computed statistically, how reliable methodology used 
was, and provided a list of common factors. The question with the highest  relevance  was“as for 
doing care personally, of course".  By utilizing a factor analysis, five key factors were identified 
were 1)‘a worry about the patient’s present condition when the patient lacks confidence’2)‘the 
mentality to generally acknowledge the method they are practicing’3)‘giving a declaration of intention 
gives self-control’4)‘having the wish for a community system’ and 5) ‘their consciousness of the 
mental load’.  While being positive, it became clear through analysis that they also have an uncertain, 
insecure feeling both about the care and their burden, which are critical in the consciousness of 
the self-care program for these adult term Atopic dermatitis patients. 
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